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ABSTRAK 
 
Mohamad Aldi Renato, D0310043,Konstruksi Sosial Masyarakat Kota Solo 
Atas Klub Arseto (Studi Deskriptif Kualitatif terkait Konstruksi  Sosial atas 
Klub Arseto dalam Perkembangan Sepak Bola di Kota Solo). Skripsi, 
Surakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Desember  2015. 
Kehadiran Arseto sebagai klub awal  mampu membawa nama besar sepak bola 
Solo ke kancah persepakbolaan nasional bahkan internasional. Namun banyak 
masyarakat solo yang sama sekali tidak mengenal klub ini. Padahal Klub Arseto 
mampu menciptakan ikon-ikon yang mengembangkan sepak bola di Kota Solo 
hingga sekarang. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui 
bagaimana konstruksi sosial masyarakat Kota Solo atas Klub Arseto yang sempat 
membawa nama besar persepakbolaan dan perkembangan sepak bola di Kota 
Solo. Secara garis besar, jenis penelitian yang digunakan yakni deskriptif yang 
bersifat kualitatif dimana mengkaji mengenai Konstruksi Sosial atas Klub Arseto 
dalam Perkembangan Sepak Bola di Kota Solo. Pengumpulan data dilakukan 
melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang digunakan adalah 
Data Primer yang diperoleh dari pemain arseto, pengurus arseto, serta pecinta 
sepak bola di Kota Solo.Sedangkan Data sekunder diperoleh dari arsip, dokumen, 
buku. Adapun jenis sampel yakni purposive sampling, analisis data menggunakan 
3 komponen yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan.Triungalsi data diperlukan menjamin adanya validitas data.Teori yang 
digunakan adalah konstruksi sosial Peter L Berger dan Thomas Luckmann. Hasil 
dari penelitian menunjukkan bahwa Masyarakat Kota Solo kebanyakan masih 
mengamini bahwa Kota Solo merupakan Kota yang memiliki nama besar dalam 
dunia sepak bola. Banyak masyarakat Kota Solo yang mengetahui hal ini, namun 
tidak sedikit yang jika ditanya perihal Klub Arseto hanya sebatas mengetahui 
namanya saja atau bahkan tidak tahu sama sekali, terutama masyarakat yang 
kurang menyukai dunia olahraga. Namun mirisnya, masyarakat yang notabene 
pecinta bola pun banyak yang tidak mengetahui soal klub ini. 
Kata Kunci : Konstruksi Sosial, Klub Arseto, Masyarakat Solo.  
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ABSTRACT 
 
Mohamad Aldi Renato,  D0310043,  The Social Construction of  Society  Solo 
 Over   Arseto Club  (Descriptive Qualitative Studies Related To Social  
Construction of The Club's football  Development  in  Arseto in 
Solo). Surakarta : thesis, Faculty of social and political sciences, University  
Sebelas  Maret Surakarta, December2015. 
 
The presence of early clubs as well as Arseto able to bring big name football 
world football scene to Solo national even international. Yet many communities 
completely solo doesn't know this Club When Arseto Clubs capable of creating 
icons which develop football in the city of Solo. Therefore, in this study the 
authors wanted to know how the construction of social reality society Solo over 
the Club which had brought Arseto big name and that the development of football 
in the city of Solo. Generally, this type of study used a descriptive qualitative in 
nature i.e., which examines the Construction of social regarding the top Clubs 
Arseto in the development of football in the city of Solo. Data collection was done 
through interviews, observation, and documentation. The data used are the 
primary Data obtained from player arseto, caretaker arseto, supporter of Solo. 
While secondary Data obtained from archives, documents, books. As for the type 
of purposive sampling, i.e. samples of data analysis using 3 components, namely 
the reduction of the data, the presentation of the data and the withdrawal of the 
conclusion. Triungalsi required guarantees the existence of the validity of the 
data. The theory of social construction used was Peter l. Berger and Thomas 
Luckmann. The result of the research shows that the public still mostly believe 
that Solo is a city that has a big name in the world of football. A lot of the Solo 
believes this, but not the bit that if asked about the Clubs Arseto only as knowing 
the name alone or even do not know at all, especially the underprivileged like the 
sports world. But, the public that in fact much of the ball lovers who don't know 
the matter of this club. 
 
Keywords: Social  Construction, Arseto Club, Solo’s Society. 
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